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日・外・宝 第40巻第2号（昭和46年11月） 183 
Plastic Compounds Used in In Vitro 
Experiment 
1. EDH-Adhesive (Biobond) 
2. Aron Alpha A 
3. Polymethyl methacrylate (Chloroform, 5 
to 10%) 
4. Cellulose acetate (Acetone, 5 to 10%) 
5. Polypropylene oxide (Acetone, 5 to 10%) 
6. Polyvinyl alcohol 
7. Polyethylene glycol ~ 6000 (Carbowax印00)
8. Methyl cellulose 
9. Hydroxypropyl-methyl cellulose and Cel-
lulose acetate phthalate 
1,2,3,4, and 5 : in solvent 




しball状にした embolusを試作し， in vitroで
実験した結果，以下の如く満足すべき dataをえた．
Polyurethane foamをpolyvinylalcoholfib巴r


























































ballを2個挿入し直後 bruitsが完全に消失， pro・ 
ptosis及び chemosisも数日以内に著明に改善され








頭痛・限険下重 ｜：多発性脳動脈癌（3個） ｜ （ー）
くも膜下出血 ｜脳動静脈奇形（左前頭部） I Az結紫
頭痛 ・めまい ｜左内頚動脈閉塞 Adie症候群 ｜coating 
頭部外傷後の検査で的見｜ I coating 
くも膜下出血 ｜ ｜ 麻酔中死亡
〈も膜下出血 I I coating 
くも膜下出血 ! I clipping 
くも膜下出血 I i clipping 



























































1) Sakata, Y., Aoki, H., Higashi, K. & Tsue, 
185 
















フォスフ 7 ター ゼが上昇し， 145 KAuであった.X
線上，頭蓋底部や長管骨の骨幹部IL:特に著明な過剰骨
化がみられたが，骨端部，中間部は正常であった．
生後 1年 4ヶ月自に頭査を内圧先進に対して V-A
shuntを施行し， 生後2年11ヶ月白ど 3年2ヶ月の
2固に亘り， 線状関頭術と施行した． 当時における
spinal and ventricular tapは， 620mmHiO～760 






り， アルカリォスフアター ゼ、も， 45年11月で， 27.8 
K. A. u と漸次低下して来ている．以上， 臨床的， 生
化学的及びレ線所見より Engelmann-Camurati氏
病と恩われる一例について報告した．
